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ABSTRAK 
Pemilihan karyawan terbaik sangatlah bermanfaat bagi sebuah perusahaan serta bagi 
karyawan yang menerapakan sistem tersebut pada tempat kerjanya. Terdapat dampak positif 
yang dihasilkan dari sistem tersebut, dimana dapat membuat kinerja karyawan akan semakin 
disiplin  dan baik serta akan berdampak pada kinerja perusahaan kedepanya. Melihat hal 
positif tersebut maka PT Gamter Jaya Cabang Jateng DIY yang merupakan perusahaan 
dibidang perminyakan menerapkan sistem tersebut. Dalam menentukan karyawan terbaik 
dibutuhkan suatu sistem pendukung keputusan dengan metode Analytic Hierarchy Process 
(AHP) yang dapat membantu dalam menentukan nilai – nilai pada setiap kriteria – kriteria 
yang meliputi Disiplin, Kinerja, Perilaku, Tanggung Jawab, Kebersihan dan Keselamatan. 
Hasil dari sistem ini adalah perangkingan daftar karyawan yang ditentukan dari nilai disetiap 
kriteria yang telah diberikan. 
Kata Kunci : Analytic Hierarchy Process (AHP), Waterfall, Sistem Pendukung Keputusan 
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ABSTRACT 
The selection of the best employees is very useful for a company as well as for employees 
who apply the system to the workplace. There is a positive impact generated from the system, 
which can make employee performance will be more disciplined and good and will impact on 
the performance of the company's future. Seeing the positive thing then PT Gamter Jaya 
Branch Jateng DIY which is a company in the field of petroleum apply the system. In 
determining the best employee, a decision support system is needed with Analytic Hierarchy 
Process (AHP) method that can assist in determining the values on each criteria which 
include Discipline, Performance, Behavior, Responsibility, Hygiene and Safety. The result of 
this system is the ranking of employees determined from the value of each criterion that has 
been given. 
Keywords : Analytic Hierarchy Process (AHP), Waterfall, Decision Support System 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
Bab ini memaparkan latar belakang rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta ruang 
lingkup tugas akhir mengenai Aplikasi Penentuan Karyawan Terbaik Pada PT Gamter Jaya 
Cabang Jateng DIY menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP). 
1.1 Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan jaman banyak perusahaan swasta yang memberikan 
penghargaan karyawan terbaik secara perodik. Pemilihan karyawan terbaik ini sangatlah 
dibutuhkan demi menunjang kinerja para karyawan supaya lebih semangat dalam bekerja.  
Pada saat ini proses penilaian penentuan karyawan teladan di berbagai perusahaan swasta  
masih menggunakan penilaian dengan membandingkan data karyawan  serta masih bersifat 
subjektif. Kemampuan mengambil keputusan harus cermat dan tepat akan menjadi kunci 
keberhasilan untuk memilih karyawan teladan. Namun penilaian secara manual tersebut 
dinilai kurang efisien untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibuatlah sebuah sistem 
pendukung keputusan yang dapat digunakan untuk membantu proses penilaian dengan lebih 
cepat dan efisien.  
Penentuan karyawan terbaik pada perusahaan PT Gamter Jaya Cabang JATENG & 
DIY masih belum ada, bahkan sebelumnya belum terdapat penghargaan karyawan terbaik 
pada perusahaan tersebut. Demi menunjang kinerja para karyawan agar lebih baik dan 
semangat maka dibuatlah sistem pendukung keputusan ini. PT Gamter Jaya Cabang JATENG 
& DIY sendiri adalah sebuah perusahan pemasok resmi BBM (non subsidi) di Indonesia. 
Perusahaan ini menawarkan solusi pengadaan Solar Industri (BBM Non Subsidi) untuk 
keperluan industri, termasuk untuk proyek pembangunan, pertambangan dan pelayaran 
diwilayah Jateng dan DIY. 
Untuk mendukung proses pengambilan keputusan tersebut maka dibuat suatu sistem 
berbasis komputer yaitu Decision Support System (DSS) atau sistem pendukung keputusan. 
Sistem komputerisasi ini semakin berkembang, terutama untuk sistem yang memfasilitasi 
metode analisis dengan beragam kriteria yaitu Multiple Criteria Decision Making (MCDM). 
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Banyak metode yang digunakan dalam MCDM terutama mengenai masalah penetuan 
karyawan terbaik, setelah melihat jurnal penelitian yang dilakukan oleh Teguh Bambang S 
dan Danny Kriestanto dimana melakukan perbandingan antara Analytic Hierarchy Process 
(AHP) dan Simple Additive Weighting (SAW) dalam menentukan karyawan terbaik yang 
berkesimpulan bahwa apabila sistem pendukung keputusan menggunakan data kurang dari 
100 pegawai maka metode yang cocok digunakan adalah AHP karena mempunyai nilai 
kecocokan 100% dengan data perhitungan manual serta metode AHP memiliki keunggulan 
dapat melakukan analisis secara simultan dan terintegrasi antara kriteria yang kualitatif dan 
kuantitatif (Sunardi & Kriestanto, 2016). Berdasarkan hal-hal diatas maka penulis akan 
menggunakan metode AHP dalam pembuatan aplikasi Penentuan Karyawan Terbaik pada PT 
Gamter Jaya Cabang Jateng & DIY. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan 
dibahas dalam tugas akhir ini adalah bagaimana membuat suatu sistem untuk menentukan 
pegawai terbaik dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). 
1.3 Tujuan dan Manfaat 
Dalam penelitian ini memiliki tujuan berupa menghasilkan aplikasi penentuan 
karyawan terbaik dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dengan 
hasil yang tepat. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai media 
untuk membantu dalam proses penentuan karyawan terbaik pada PT Gamter Jaya Cabang 
Jateng & DIY  
1.4 Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Adapun ruang 
lingkup sistem pendukung keputusan karyawan terbaik adalah sebagai berikut: 
1. Tempat observasi pada PT. Gamter Jaya Cabang Jateng & DIY Karanganyar 
Demak. 
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2. Sistem dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Hpertext Preprocessor 
(PHP) dan database server MySQL. 
3. Kriteria penilaian dalam karyawan terbaik ini meliputi Disiplin, Kinerja, Tanggung 
Jawab, Keselamatan, Kebersihan dan Perilaku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
